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cerneo 
La últ ima parte del Curso ha conformado en su programación las últ imas clases de los 
ciclos de «Materiales y Procesos», «Cálculo» e «Industrialización», así como intervencio-
nes especiales, visitas técnicas y conferencias de los asistentes a CEMCO-73. 
El Prof. D. Carlos Fernández Casado habló sobre «El hormigón pretensado en puentes»; 
el Dr. Arq. D. José Fonseca consideró «El problema de la vivienda social»; el Dr. Ing. don 
Enrique Aldama expuso el funcionamiento y objetivos de SEOPAN; y el Dr. Ing. D. José 
Antonio Trillo presentó las realizaciones de TECNIBERIA, con ayuda de una interesante 
película. 
Las visitas técnicas incluyeron un detenido recorrido por FICOP-73, así como a los Pre-
fabricados «Reisa» en Pinto, y a las realizaciones del Instituto Nacional de la Vivienda 
en los barrios del Gran San Blas y Moratalaz. La empresa URBIS, S. A., atendió a los 
cemquistas y colaboró eficazmente en la visi ta. La factoría de Vibrolaminados Prefabri-
cados, S. A., en Alcalá de Henares, fue asimismo visitada con detenimiento. 
Impresionante colofón de estas actividades de CEMCO-73 fue la visita de los tramos I 
y II del Acueducto Tajo-Segura. Las obras de la singular chimenea de equil ibrio y la co-
locación de dovelas en el Acueducto de Riansares causaron el natural impacto. 
Las conferencias a cargo de los propios cemquistas tuvieron como oradores y temas a 
las siguientes personas: el ingeniero español D. José María Martínez analizó «Algunos as-
pectos de la actual Medicina Legal»; el ingeniero uruguayo D. José Doval se refirió a 
«Galicia y el Camino de Santiago»; los arquitectos venezolanos D.'' Astr id Venegas de 
Barrete y D. Mario Mújica expusieron el «Programa de planificación de viviendas rurales 
y agrícolas en Venezuela»; la arquitecto española D." Leopoldina Báez presentó unos 
«Comentarios históricos y turíst icos del Campo de Gibraltar»; y el ingeniero venezolano 
D. Rafael Blanco trató de los «Diseños turíst icos venezolanos de El Morro». 
Como es preceptivo todos los cursos, y deniro de la Asociación Internacional CEMCO 
(AlC) (fundada por los propios cemquistas y cuyo número de miembros supera el cen-
tenar) se desarrolló la Asamblea General, que ocupó tres sesiones de trabajo. Se actua-
lizaron los Estatutos y se procedió a la elección de los cargos direct ivos. Por votación 
secreta resultó elegido Presidente de la AlC el ingeniero venezolano D. Alfonso Linares. 
Como Vicepresidente, el ingeniero peruano D. Adolfo Fischer, y como Secretario la ar-
quitecto venezolana D.' Astr id Venegas de Barreto. 
Ante la inminente clausura de CEMCO-73 queda el recuerdo de unos meses que los cem-
quistas pasaron en el lET, donde se dio un nuevo paso de confraternización humana en 
el camino de un entendimiento fraternal entre todos los pueblos y personas de la t ierra. 
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